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借入金その他類似の債務の分類
161　転換社債
　1611　邦貨建社債(A, B, C…）
　　16111　長期　16117　中期　16118　短期
　］L614　外貨建社債(A, B, C…）＊
163　その他の社債
　1631　邦貨建社債（Ａ，Ｂ，Ｃ…）
　　:16311　長期　16317　中期　16318　短期
　1634　外貨建社債(A, B, C…）＊
164　金融機関からの借入金
　1641　邦貨建社債(A, B, C…）
　　16411　長期　164ｴ7　中期　16418　短期
　1644　外貨建社債(A, B, C･‥）＊
165　受取預託金・保証金
　1651　邦貨建受取預託金・保証金
　　16511　長期　16517　中期　16518　短期
　1654　外貨建受取預託金・保証金＊
166　従業員利潤参加
　］会661　凍結勘定
　1662　利潤参加基金
167　特定条件付借入金・債務
　1671　参加的借入金
　1674　国家貸付金
　　16741　長期　16747　中期　16748　短期
168　その他類似の借入金・債務
　1681　その他の邦貨建借入金(A, B, C･‥）
　1684　その他の外貨建借入金(A, B, C…）＊
　1685　資本化された年金
　1686　営業権賦払手形
　　16861　長期　16867　中期　16868　短期
　1688　支払期限前経過利息
　　16881　転換社債　16883　その他の社債
　　16884　金融機関からの借入金　16885　預託金・保証金
　　16886　従業員利潤参加　16887　特定条件は借入金・債務
　　16888　その他類似の借入金・債務
169　社債償還差金
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